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Lentamente, casi insensiblemente, pe v a 
a d a e ñ a n d o de l a ac tua l idad u n conflicto 
pavoroso que todos y cada uno qu ia ió ra -
mos observar de lejos y que a todos nos 
afecta y debe preocuparnos. E ! problema 
de l hambre. 
De cuantos problemas sociales se plan-
teen n inguno como ese l l e g a r á m á s aden-
t r o de l a e n t r a ñ a nacional n i e n t r a ñ a r á 
g ravedad tanta, por que es, pese a los op-
timistas, el m a l que desde hace muchos 
a ñ o s venimos padeciendo en E s p a ñ a . 
L a guer ra europea, como no p o d í a me-
nos de ocur r i r , ha determinado la para l i -
zac ión de numerosas industr ias , la r u i n a 
de otras y la i n m i g r a c i ó n en masa de mu-
chos miles de e s p a ñ o l e s que, pr ivados del 
trabajo que les garant izaba el sustento en 
las naciones hoy afectadas por la guerra , 
h a n llegado a E s p a ñ a a ag rava r con su 
concurrencia el verdadero conflicto, la 
escasez de trabajo. 
Son dos problemas dist intos, y a cua l 
m á s importantes, los que de terminan l a 
miser ia general, la protesta a r a d a en a l -
gunos puntos y la constante queja de to-
das las clases humildes e s p a ñ o l a s . Ds u n 
lado la crisis del trabajo y de otro el en-
carecimiento de las subsistencias, que no 
obstante los buenos deseos de l Gobierno, 
que le reconocemos, amenaza aumentar 
de d í a en d ía , sin que se atisbe por parte 
a lguna c u á l s e r á el remedio y de d ó n d e ha 
de ven i r . 
Continuamente l legan a las redacciones 
de los pe r iód i cos despachos dando cuenta 
de motines y de protestas por el en c r e -
cimiento de los a r t í c u l o s de p r imera nece-
sidad, especialmente del pan, p r i n c i p a l 
a l imento de mi l la res y mil lares de n i ñ o s 
necesitados. H o y son las mujeres las que 
acuden a los Gobiernos civi les pidiendo 
p a n para sus hijos; m a ñ a n a s e r á n los hom-
bres, y veremos reproducidas en las co-
lumnas de los p e r i ó d i c o s las tristes esce-
nas y los lamentables sucesos de Albace-
te, de M o t r i l y de tantos otros pueblos ate-
nazados por e l hambre, que es mala con-
sejera. 
Hombres .sanos, robustos, j ó v e n e s , l l a -
m a n a d ia r io en las casas humildes y ricas 
y demandan l a car idad vergonzosamente, 
obligados por el l lanto de mujeres y n i -
ños , a largando la mano que a ú n conserva, 
bien reciente?, las huellas del pico o de la 
azada. 
E n Santander son leg ión los que reco-
r r e n la c iudad y seguramente nuestros 
lectores IOÜ h a b r á n visto y los h a b r á n so-
corr ido . Pero este socorro es mezquino, 
porque sólo sirve para a l i v i a r el m a l de 
momento y por ello precisa que se a t ienda 
a l problema con el i n t e r é s y la as iduidad 
que su m a g n i t u d exige. 
L a i n i c i a t i v a pa r t i cu la r no puede hacer 
nada en este caso, que corresponde por 
entero a la a c c i ó n del Gobierno. A él com-
pete resolver el conflicto, fomentando el 
trabajo en indust r ias y explotaciones, 
construyendo poi a d m i n i s t r a c i ó n obras 
Importantes y necesarias y no cruzarse, 
de brazos ante el probrema en espera de 
que el tiempo, a u x i l i a r de nuestros gober-
nantes, le d é un d ía el pleito solucionado. 
Hasta ahora ha puesto el Gobierno su 
a t e n c i ó n en que no falte t r igo en E s p a ñ a , 
v suponemos que lo h a b r á conseguido. 
T ra t e t a m b i é n de que los d e m á s a r t í c u l o s 
no escaseen y de que los obreros encuen-
t r e n trabajo donde ganar lo indispensa-
ble para su sustento, y a que de no hacer-
lo a s í E s p a ñ a p o d r á ex ig i r l e u n d í a t e r r i -
bles explicaciones, porque aunque el Ga-
binete del s e ñ o r Dato lo ignore, o finja i g -
norarlo, sufre E s p a ñ a u n déficit de 900 m i 
llenes de pesetas y h a y mi l la res y m i l l a 
res de famil ias que no t ienen un pedazo 
de pan que l levarse a la boca. 
D E P O R T U G J A L 
FOR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Despachos de Lisboa dan 
cuenta de que apasiona mucho los á n i m o s 
l a r e so luc ión del Gobierno de Pimenta de 
Castro de l iber ta r a l incendiar io e s p a ñ o l 
Leandro G o n z á l e z . 
L a prensa comenta violentamente esta 
c u e s t i ó n , que se ha conver t ido en a rma 
po l í t i ca , empleada por los enemigos del 
Gobierno para provocar su c a í d a . 
O Jornal do Comercio l legado hoy , rela-
ta a s í l a l i b e r a c i ó n del reo: 
«Con todo secreto se o r d e n ó la l i be r t ad 
del reo e s p a ñ o l . 
S a l i ó de la peni tenciar ia a las diez de la 
noche, o r d e n á n d o l e siguiese r á p i d a m e n t e 
BU viaje a E s p a ñ a . 
E l t ransporte del c r i m i n a l se r ea l i zó en 
medio de la mayor t r anqu i l idad . 
L a reserva de su l i b e r t a c i ó n fué t an ab-
soluta, que solamente la conoc ió el direc-
tor de l a c á r c e l . 
A pesar de ello, al l legar Leandro Gon-
zá lez a Setil, fué agredido por u n descono-
cido. 
Le d i s p a r ó cuatro t iros y se d ió a l a 
fuera. 
E l incendiar io de la calle Magdalena fué 
herido en el brazo y en l a p ierna dere-
chos. 
E l incendiar io An ton io F e r n á n d e z , com-
p a ñ e r o de Gonzá lez , no ha tenido la suer-
te de ser l iber tado. 
D í e e s e que presenta indicios de enaje-
n a c i ó n mental , profir iendo palabras i n -
comprensibles, 
E l estado de An ton io F e r n á n d e z ha des-
pertado piedad, y se comenta que en esta 
s i t u a c i ó n especial, siendo responsable, co-
mo el otro, del del i to de incendio, no h n y a 
sido l levado a su pa í s . » 
O Mundo ataca a los dictadores, dicien-
do que no h a y r a z ó n n i mot ivo a lguno que 
just i f ique el indu l to . 
A República declara que es u n ul t ra je y 
una d i f a m a c i ó n el af irmar que el i ndu l to 
de Lorenzo G c n z á l e z significa una humi -
l l ac ión para Por tuga l , siendo insolente y 
mentirosa la a f i rmac ión de que el i n d u l t o 
fuese impos i c ión del Gobierno de Alfonso 
X I I I a l minis ter io de Pimenta de Castro. 
Parece confirmarse el hecho de que Ale -
jandro Braga sea el verdadero autor del 
indu l to concedido. 
Á Vanguardia t i t u l a su fondo «Cr imen 
s u p r e m o » , y escribe: 
« L e a n d r o Gonzá lez , el asesino de cator-
ce desgraciados, y de c u y a cu lpab i l idad 
no tenemos derecho a dudar , porque pesa 
sobre él l a dec i s ión l i b r e de un Jurado 
honrado: él, el r ico ins t igador del misera-
ble F e r n á n d e z , p o d r á haber obtenido el 
i n d u l t o del Estado p o r t u g u é s ; p o d r á aguar-
dar en su p r i s i ó n la clemencia de u n Go-
bierno p o r t u g u é s ; mas pre f i r ió comprar 
uno de esos Gobiernos que le venden su 
l iber tad por «1 intermedio de E s p a ñ a . ¡Eso 
hace l lo ra r de v e r g ü e n z a ! Eso hace r u g i r 
de cólera . ¡Band idos ! ¡Vena les ! Eso hace 
quedar sin r e p a r a c i ó n mora l ese c r imen 
de miserables traidores.* 
D E L DICHO A L H E C H O . . . 
Terciando en l a p l á t i c a que hemos teni -
do con nuestro estimado colega E l Diar io 
Montañés, recoge L a Atalaya l a a l u s i ó n 
que a sus amigos hemos hecho, para des-
v i r t u a r e l test imonio que tenemos de ha-
berse negado a reconocer un puesto a los 
mauristas en e l d i s t r i to de Santander. 
L a Atalaya, con la l icencia de lenguaje 
a que nos tiene acostumbrados, como si 
las buenas formas no fueran compatibles 
con l a p o l í t i c a y l a c o n t r a d i c c i ó n , cal if ica 
aquello de falsedad y af i rma que sus ami -
gos estaban dispuestos a que se dejase u n 
hueco a los mauristas en l a candida tura 
de Santander, no porque estos elementos 
le sean s i m p á t i c o s — y a lo s a b í a m o s , y no 
ha hecho poco nuestro colega por demos-
t rar lo—, n i por su ac tuac ión , regional , sino 
por c o n s i d e r a c i ó n a l a fuerza que repre-
senta. Menos m a l que lo reconoce. 
Conste, pues, a s í — t e r m i n a L a Atalaya. 
Pues conste t a m b i é n , a ñ a d i m o s nos-
otros, que a l decir lo que hemos dicho no 
hemos procedido con l igereza . Debemos 
mucho respeto a la persona que nos ha 
informado de ello para poner en duda su 
testimonio, y a é l nos atenemos. 
Pero aun h o l g a r í a invocar lo , d e s p u é s 
de formada u n a coa l i c ión que t uvo por 
objeto capi tal , a m é n de las a n t i p a t í a s ma-
nifiestas, dar la ba ta l l a a los maur is tas . 
A l g u n a car ta hemos l e í d o en l a cua l no se 
ocultaba ese p r o p ó s i t o y aun nos parece 
recordar que nuestro colega lo d e c l a r ó en 
u n a r t í cu lo- paladinamente , hablando de 
las fuerzas negat ivas que actuaban e n l a 
p o l í t i c a . 
Puestas a s i l a s cosas, ¿ le parece a L a 
Atalaya que d e b í a m o s solicitar una i n t e l i -
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geneia que pugnaba con el pensamiento 
mismo que d ió v i d a a l a CüaUcióríí, Supo-
niendo que los directores de ó s t á hubie-
sen considerado u n momento las faerzas 
que nuestros amigos representan con el 
á n i m o propicio a la avenencia, ¿no hubie-
r a sido na tu ra l que ellos, que estaban en^el 
secreto, nos lo hubieran hecho saber de 
a lguna manera? 
Pero no s u c e d i ó nada de esto y lo ú n i c o 
que resulta comprobado por d e c l a r a c i ó n 
de L a Atalaya es una cosa: que no le so-
mos s i m p á t i c o s . 
Es decir, que sus a n t i p a t í a s h a n sobre-
v i v i d o a las nuestras. Porque nosotros no 
v iv imos n i actuamos en la p o l í t i c a con 
esta pesadumbre. 
¡Nosotros somos nosotros! 
El cardenal Hglíardi. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21.—Un telegrama 
de Roma da cuenta de haber fa-
llecido el cardenal Agl ia rd i . 
Su muerte ha causado penosa 
impresión. 
Su Santidad se emocionó pro-
fundamente cuando le fué comu-
nicada la triste noticia. 
* * * 
N a c i ó el e m i n e n t í s i m o cardenal Ag l i a r -
d i en Cologno a l Serio, cerca de Bergamo, 
el 4 de septiembre de 1832, de Domingo y 
L i d i a V ine rca t i . L a fami l i a A n g l i a r d i es 
de las m á s antiguas del Bergamasco, pues 
y a figura en el siglo X I V . Hizo sus estu-
dios en el colegio episcopal de Colana y 
en el Seminaric^en donde r e c i b i ó la pr ime-
r a tonsura en 5 de agosto de 1849. De a h í 
pa só , en 18S2, a l Seminario Romano y des-
p u é s a l Colegio Cerasoli. 
E n Roma c o n s i g u i ó la laurea en Teolo-
g í a y en ambos Derechos. En 1855, en que 
fué ordenado, sostuvo br i l lan temente dis 
cus ión «de universa Theo log í a» , en la cua l 
tuvo por contradic tor a l Padre Passaglia. 
Vue l to a su pacria en 1859, fué profesor 
del Seminario Episcopal y p r o n u n c i ó con-
ferencias contra los propagandistas evan-
§élicos, pasando luego a la pa r roqu ia de sio Sotto, y e s c r i b i ó en la Scuola Cattoli 
ca notables a r t í c u l o s , por loa cuales fué 
l lamado a Roma, por a u t ó g r a f o papal . 
E l cardenal F r anch i , prefecto de l a pro-
paganda, le d e s t i n ó a relator en la misma 
C o n g r e g a c i ó n y a profesor del Colegio Ur-
bano. Como relator t uvo que ocuparse 
pr inc ipa lmente de las condiciones del ca-
tolicismo en las Indias , en la ó p o c i preci -
samente en que León X I I I t ra taba de l a 
r e c o n s t i t u c i ó n de la j e r a r q u í a c a t ó l i c a en 
aquellas regiones. E l Papa conoc ió en él 
al d i p l a m á t i c o capaz de l l evar a feliz tér-
mino esta difícil empresa en v i s ta de las 
pretensiones de Por tugal , y le e n c o m e n d ó 
la mis ión , n o m b r á n d o l e delegado a p o s t ó -
l ico en las Indias y arzobispo t i t u l a r de 
C e s á r e a en 23 de de septiembre de 1884. 
C u m p l i ó su mis ión de manera que s u p e r ó 
las esperanzas del Pont í f i ce ; como que por 
él fué posible luego la c o n c l u s i ó n de un 
Concordato satisfactorio para todos, tanto 
que a él se confió l a g rave tarea de l levar-
lo a efecto. 
Su salud se r e s i n t i ó por las fatigas y 
grandes trabajos que t uvo que sufr ir en 
su segundo viaje a las Indias , durante el 
cual p r e s i d i ó tr^s Concilios: el de Colom-
bo (Ceilan), el de Bangalore y el de A l i a b a 
bad, y fundó dos Seminarios para e l clero 
i n d í g e n a . 
L lamado nuevamente a Roma en 1887, 
fué nombrado secretario de los Negocios 
Ec l e s i á s t i co s extraordinar ios , en 1859 nun-
cio en M u n i c h , y d e s p u é s , en 1893, en Vie-
na, manteniendo siempre y en todas par-
tes los derechos y e l decoro de l a Santa 
Sede. 
Hacia el fin de su mis ión d i p l o m á t i c a en 
A u s t r i a - H u n g r í a r ec ib ió el encargo de re-
presentar a l Papa, en ca l idad de enviado 
ex t raord inar io , ^ n la c o r o n a c i ó n del Zar 
N i c o l á s I I en Moscou. 
L e ó n X I I I , para p remiar su celo y ac t i -
v idad , lo n o m b r ó cardenal en el Consisto-
r io de 22 de j u n i o de 1896, y r ec ib ió el ca-
pelo cardenalicio en el Consistorio del 3 de 
diciembre, con el t í t u l o presbiteral de los 
Santos Nereo y Aquileo, pasando el 14 de 
diciembre de 1899 a la Orden de cardena-
les obispos, y siendo nombrado obispo su-
burb icar io de Albano, c u y a p o b l a c i ó n le 
r o d e ó siempre de respeto y v e n e r a c i ó n , 
como lo prueban las fiestas solemnes orga-
nizadas en su honor con ocas ión de cum-
p l i r los 80 a ñ o s de edad, en 1912. 
Habiendo muerto el cardenal Perochi , 
le s u c e d i ó A g l i a r d i en e l cargo de canci-
l ler de la Santa Iglesia Romana, el 22 de 
jun io de 1903, l levando en encomienda, 
s e g ú n costumbre, l a Bas í l i ca de San Lo-
renzo. 
E l cardenal era miembro de la Comis ión 
para la codi f icac ión del Derecho C a n ó n i c o , 
del T r i b u n a l Supremo de l a S igna tura 
A p o s t ó l i c a y de varias Congregaciones ro-
manas; protector de los Cirtencienses de 
la Observancia C o m ú n , de los Hermanos 
Menores Capuchinos y de var ias Congre-
gaciones religiosas, y ú l t i m a m e n t e subde-
cano del Sacro Colegio. 
m m DI in m 
Las colonias alemanas. 
Alemania ha empezado m u y tarde a po-
seer colonias; pero en poco m á s de t re in ta 
a ñ o s h a b í a logrado const i tu i r u n Imper io 
colonial i m p o r t a n t í s i m o . 
A l empezar la guer ra actual , las posesio-
nes alemanas en Af r i ca , Asia y O c e a n í a 
sumaban una e x t e n s i ó n de unos tres mi l lo -
nes de k i l ó m e t r o s cuadrados (seis veces la 
e x t e n s i ó n de E s p a ñ a ) , con una p o b l a c i ó n 
de unos 12 millones de habitantes. 
E n Af r i ca c o m p r e n d í a n : el Oeste africa-
no a l e m á n (835.000 k i l ó m e t r o s , con 87.000 
habitantes), el Af r i ca or ien ta l alemana 
(995.000 k i l óme t ro s , con siete millones y 
medio de pobladores), el Cameron (790.000 
k i l ó m e t r o s , con dos millones y medio de 
habitantes), Togo, con los ter r i tor ios cedi-
dos por F ranc i a (65.000 k i l ó m e t r o s , con dos 
millones de i n d í g e n a s ) . 
E n O e e a n í a , las posesiones g e r m á n i c a s 
cons i s t í an en el a r c h i p i é l a g o de Bismarck 
(47.000 k i l ó m e t r o s cuadrados y 188.000 ha-
bitantes), las islas Marsha l l (410 k i l ó m e t r o s 
y 15.000 moradores), parte de Nueva Gui-
nea (181.650 k i l ó m e t r o s , con 200.000 habi-
tantes), parte del a r c h i p i é l s g o de S a l o m ó n 
(13.000 k i l ó m e t r o s ) , islas de Samoa (2.588 
k i l ó m e t r o s y 32.000 habitantes) y los ar-
c h i p i é l a g o s (antes e s p a ñ o l e s ) de las Ma-
rianas (950 k i lóme t ros ) y de Palaos (1.800 
k i l ó m e t r o s ) . 
E n Asia a d q u i r i ó é n arrendamiento el 
l i t o ra l del Chang-Tung y la c iudad de 
Tsing-Tao, dominando de hecho en una 
zona que mide unos 66.000 k i l ó m e t r o s cua-
drados y con 12 millones de habitantes. 
E l comercio de todos los dominios ale-
manes r e p r e s e n t a b í una suma anual de 
unos 264: millones de marcos, de los cuales 
c o r r e s p o n d í a n a la m e t r ó p o l i m á s de 173 
millones, o sea cerca del 66 por 100. 
F i j a la a t e n c i ó n p ú b l i c a en los aconteci-
mientos que se desarrol lan en Europa y 
sus mares, pocos se dan cuenta de l a ac-
c ión m e t ó d i c a que se desarrol la contra 
este Imper io colonial . L a e s p l é n d i d a po-
ses ión de Tsing-Tao y su comarca, en Chi-
na, ha sido ocupada por e! J a p ó n . 
Todas las posesiones de O e e a n í a han 
pasado a manos de Ing l a t e r r a , y el Came-
ron y el Togo africano han dejado de ser 
füemanes . E l Oeste africano a l e m á n y el 
Afr ica or ienta l alemana e s t á n bloqueados 
e incomunicados con su m e t r ó p o l i , y si la 
guer ra se prolonga no es dudoso que no 
se p o d r á n sostener. 
Así , pues, aunque el resultado de la l u -
cha h a y a de decidirse en Europa , l a si-
t u a c i ó n en que se encuentra este Imper io 
colonial ha de i n f l u i r en el acuerdo final 
entre los contendientes. 
E l corresponsal del Az E s t en Roma ha 
tenido una c o n v e r s a c i ó n con el cardenal 
secretario de Estado, Gaspari , que le di jo 
lo siguiente: 
«El Papa e s t á m u y conmovido por ha-
berse enterado de los terribles sufr imien-
tos de los polacos, c u y a fidelitiad c a t ó l i c a 
se estima mucho en Roma. Por esta r a z ó n 
el Santo Padre dedica su especial c a r i ñ o 
a los que t ienen que sufr i r tanto en es-
tos momentos, y a los que se oprime cruel-
mente a causa de BU fe. Los obispos 
de Gal i tz ia han informado a l Papa de l a 
miseria que re ina en aquellos ter r i tor ios . 
E l Papa m a n d ó en seguida l a suma de 
10.000 l i ras , y el Colegio de cardenales 
a ñ a d i ó otras 3 . 0 0 0 . A d e m á s e n v i ó el Papa 
una carta pastoral a los polacos por me-
d i a c i ó n del arzobispo p r í n c i p e Sapieha.> 
m mmu OÍ mi 
POR TELÉFOKO 
E N ZARAGOZA 
Los Gallos y Posada. 
a A R A G O X A . 21.-Se ha celebrado la 
cor r ida de toros a beneficio de la Asocia-
c ión de la Prensa. 
Desde la m a ñ a n a estuvo l a c iudad ani-
m a d í s i m a , v i é n d o s e muchos forasteros de 
las provincias de A r a g ó n y de Navar ra . 
Los « g i g a n t e s y c a b e z u d o s » recorr ieron 
las calles. 
A las once se c e l e b r ó en el campo del 
Sepulcro la j u r a de l a bandera por los 
nuevos reclutas. 
Los hermanos Gal lo y Posada estuvie-
ron en el Pi lar , oyendo las misas costea-
das por ellos. 
Por la tarde, a pesar de estar el t iempo 
l luvioso, cont inuo la a n i m a c i ó n . 
Se l i d i a ron toros de Contrsras, por los 
Gallos y Posada, és te sust i tuyendo a Bel-
mente. 
E l p r imer toro era negro. Gal lo lo t o r e ó 
de capa aceptablemente. 
E l toro aguanta cuatro puyazos por dos 
c a í d a s y u u caballo muerto . 
Cuco y Posturas quedan malamente con 
las banderillas. 
Rafael hace una faena de muleta v a l i e n 
te y adornada, coreada por o lés . 
D e s p u é s de recetar media estocada ca í -
da, s e ñ a l a un g r a n pinchazo, que acuesta 
a l toro. (Ovación.) 
E l segundo t a m b i é n es negro. 
Joselito le torea por v e r ó n i c a s , escuchan-
do palmas. 
Toma el toro cuatro varas, a cambio de 
una c a í d a . 
No h a y bajas en las caballerizas. 
Joselito clava par y medio de banderi-
l las , medianamente. 
Con la mule ta torea m u y valiente, ador-
n á n d o s e y rematando algunos pases aga-
r r á n d o s e a los pitones. 
S e ñ a l a un pinchazo y acaba recetando 
una estocada buena. {Palmas.) 
E l tercero es negro y m a n s u r r ó n . 
Toma cuatro varas, derr ibando una vez 
y matando u n caballo. 
R i a ñ o y A l c a n t a i i l l a quedan m a l con 
los palos. 
Posada es t á va l iente con la muleta y 
t ra ta de adornarse. 
En t r a a matar y agar ra una estocada 
buena. Te rmina descabellando. (Ovación y 
oreja.) 
E l cuar to , negro lucero, toma cuatro 
varas, derr iba una sola vez y no mata ca-
ballos. 
Magri tas y Patatero cuar tean tres bue-
nos pares de banderi l las . 
E l Gallo realiza una faena intel igente, 
aunque un poco movida . 
Con el estoque da u n pinchazo delante-
ro , otro malo y acaba de una estocada u n 
poco delantera. (Palmas.) 
E l qu in to toro toma tres varas a cambio 
de una c a í d a y un caballo muerto. 
Joselito le c lava u n par de banderil las, 
un poco pasado, y Posada un par delan-
tero. 
E l Gallo se tuerce un pie y pasa a cu-
rarse a la e n f e r m e r í a . 
Joselito realiza una faena i n s í p i d a . 
Receta dos pinchazos medianos y dea-
cabella al tercer intento. (Pitos.) 
Cuando sale el ú l t i m o toro vuelve el Ga-
llo de l a e n f e r m e r í a . 
Joselito y Posada torean a l a l i m ó n , vo l -
v i é n d o l e s el toro Rafael. (Muchas palmas.) 
T o m a el toro cuatro pnyazos, proporcio-
na tres c a í d a s y mata un jaco. 
Posada torea de muleta cerca y val ien-
te. D e s p u é s de recetar cuatro pinchazos 
acaba dando una estocada c a í d a . 
E N VALENCIA 
Rubio, Algabefio y Alvaradito. 
Se han l id iado novil los de Surga, que 
resultaron regalares. 
Rubio hizo e n su p r i m e r toro una faena, 
pesada y r e c e t ó dos pinchazos, recibiendo 
un aviso. 
S i g u i ó con otros pinchazos y d e s c a b e l l ó 
al p r i m e r intento. 
E n su segundo hizo una faena adornada 
y r e c e t ó media estocada buena. 
A i g a b e ñ o I I hizo en su p r imer toro una 
faena valiente y adornada, a la que s igu ió 
una estocada superior. (Ovación y oreja.) 
A su segundo lo d e s p a c h ó de media es-
tocada, a l a que p r e c e d i ó una faena breve 
de muleta. 
A l v a r a d i t o de C ó r d o b a hizo en su p r i -
mer toro una faena buena y le d ió uno es-
tocada superior. 
A su segundo lo d e s p a c h ó de dos p in -
chazos y una estocada cont rar ia . 
Los toros mataron ocho caballos. 
E N MÁLAGA 
Los niños sevillanos. 
Blanqui to y Belmente I I han l id iado no-
vi l los de la g a n a d e r í a de Domenech. 
Blanqui to estuvo bien con el capote, la 
muleta y el estoque. 
Belmente q u e d ó superiormente. 
E N BILBAO 
Ale, Fortuna y Andaluz. 
B I L B A O , 21.--Con median.1* entrada, a 
causa de la insegur idad del t iempo, se ha 
celebrado en l a plaza de Vis ta Alegre umi 
novi l lada en la que Ale , For tuna y Anda-
luz han estoqueado seis toros de Carvajal . 
E l ganado ha sido grande y fino. Todos 
los toros se mostraron voluntariosos en 
varas y se dejaron torear sin dificultades 
Pr imero . Ale le s a l u d ó con varias v e r ó -
nicas, u n tanto embarulladas, pero val ien-
te y decidido. 
A la hora de matar, y d e s p u é s de una 
faena que no p a s ó de vu lga r , e n t r ó desde 
lejos y s e ñ a l o media c a í d a . Rep i t i ó con 
una corta, t a m b i é n c a í d a y delantera, y 
t é r m i n ó con u n certero descabello. (Pal 
mas.) 
Segundo. Fo r tuna da varias v e r ó n i c a s 
francamente malas. 
Luego «e adorna en los quites y te rmina 
uno toreando de frente por d e t r á s . 
Con la muleta realiz i una faena breve 
y luc ida y ent ra a matar m u y bien y deja 
una estocada un poco defectuosa. Nuevos 
pases y una estacada delanter i l la que 
echa a rodar al toro s in necesidad de q u « 
in tervenga el punt i l l e ro . {Ovación y oreja ) 
Tercero. Andaluz torea po i v e r ó n i c a s y 
es ovacionado. 
Los tres espadas se adornan en los qui -
tes. 
Con la muleta hace Anda luz una faena 
movida y desigual . 
Ent rando m u y bien da una estocada en-
tera, pero mal colocada. 
Cuarto. Ale y For tuna torean a l a l i m ó n 
y son m u y aplaudidos. 
A l e coge las banderil las y prede un par 
m u y bueno. {Palmas.) 
Inaugura la faena con un buen pase de 
rodil las y sigue toreando m u y cerca y 
m u y valiente 
Entrando bien deja una buena estocada, 
saliendo cogido y vol t fado. E n los pitones 
del bicho q u e d ó la m i t a d de la ta legui l la . 
(Ovación, oreja y dos vueltas al ruedo) 
Qnin to . Fo r tuna realiza una faena va-
liente y adornada y acaba largando una 
estocada c a í d a que hace innecesaria la 
pun t i l l a . {Ovación y pet ic ión de oreja.) 
Sexto. Anda luz torea valiente y adorna-
do, sufriendo algunos achuchones. 
Acaba con el toro y con la co r r ida de 
media mala y una pescuecera, 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Huelga de tipógrafos. 
L E O N , 21 .—Están en huelga los obreros 
t i p ó g r a f o s . 
H o y l legaron cuatro obreros para susti-
t u i r a otros tantos huelguistas, h a b i é n d o s e 
suscitado algunos incidentes. 
L a Po l i c í a ha hecho tres detenciones. 
Un mitin. 
M A D R I D , 81—En el teatro Barb ie r i se 
ha celebrado un m i t i n para pedir la reba j a 
del precio de las subsistencias y el reme-
dio de l a crisis obrera. 
En Palacio. 
H o y se ha verificado en Palacio el sor-
teo de los pobres, hombres y mujeres, que 
h a b r á n de figurar en la ceremonia del la-
vator io en l a Semana Santa. 
Como este a ñ o no se c e l e b r a r á l a solem -
ne ceremonia, se ha entregado a cada po-
b r e r o pesetas, en l u g a r de la cesta de 
v í v e r e s y l a ropa que se lea entregaba 
otros a ñ o s . 
E l Banco de España. 
Poco d e s p u é s se produjo en la 
incendio y la pobre cr ia tura sufrió 
simas quemaduras. 
Los jaimistas. 
Las agrupaciones jaimistas cl8 
barriadas han celebrado hoy ia gj^'81 
los M á r t i r e s . 
L A d S I S 
M A D R I D , 2 1 . - E n C á c e r e s se hacr.i 
do una m a n i f e s t a c i ó n , organizada ^ 
Centro Obrero, para pedir trabajo ^ 
—En Zamora 5.000 obreros 
una m a n i f e s t a c i ó n pidiendo trabnio, 
tras las mujeres asaltaban las tahoií» " I 
—En Pontevedra t a m b i é n se ha ceS 
do una m a n i f e s t a c i ó n para pedir nn 
rebaje el precio de las subsistencias 1,1 
se fac i l i te trabajo. 
—En E! Fe r ro l se ha celebrado tmirtH 1 
con el mismo objeto. 
Sa a c o r d ó pedi r l a reapertura do 11 
Cortes para que resuelvan el proble-na l 
—En Al icante t a m b i é n se ha celebr J 
un m i t i n y m a n i f e s t a c i ó n en deniaadaí 
trabajo. ^ 
—En Cas te l lón so ha reunido la Aa» 
blea de Sociedades obreras para tratar 
problema de las subsistencias. ' lfI [ 
Se a c o r d ó pedir a l Oobierno queim» i 
torice l a e x p o r t a c i ó n de arroz. ^ 
—En Burgos ha sido autorizada la Jn» 
ta de subsistencias para que se 
délos artículos de primera necesidad 
vista de que era eminente un eosfl ctnS11 
orden público. Q! 
E l pan se vendía a 47 céntimos elkü, 
Menudencias idóneas 
E n otra o c a s i ó n dij imos que E L PÜEÍÍJ 
CÁNTABEO es para L a Atalaya cea ¡d 
fija, una sombra que ve donde quieraqi, 
pone los ojos. ¿ P o r qué? Ella lo sabrá. ¿I 
lo cierto que lo pr imero que pide 
laya, al despertarse, es nuestro perióc 
que luego, durante el d í a , lo ve 
la sopa, y por la noche, después 
darse dormida pensando en él, 
su nombre, con sus informaciones y i 
anuncio?. Es su obses ión , su torcedor, n| 
pesadil la . 
Si a s í no f aera, no c a e r í a L a AtalayM 
cosucas como la de ayer , ceusurándoMI 
porque en la i n f o r m a c i ó n que 
blicado de las manifestaciones hechaspa] 
don Gabriel Maura referentes a la 
s ión de nuestro representante en ] 
no di j imos que los datos recogidos pol 
nuestro i lus t re amigo procedían de uní»! 
r i ód ico de Santander, que, por l e 
el p e r i ó d i c o i d ó n e o . Esto es lo que a íj| 
Atalaya le parece e x t r a ñ o , original y Máj 
monstruoso. ¡Lo que son las manías! 
E L PUKBLO CÁKTABRO no cae en m 
de pe r iód i co i d ó n e o . A l recibir la irifora 
c ión de que se t ra ta , la publicó, como! 
das sus informaciones, s e g ú n se la dieral 
por te léfono, sin reparar en que pod 
interesar a l l imes n i a L a Atalaya. Di 
imparc i a l idad de su conducta tiene t 
chas pruebas en su colección, enlaqnem] 
hay t o d a v í a n i n g ú n p r e g ó n de m éxi» 
t ratando de mermar , sin razón, el créái 
de los d e m á s p e r i ó d i c o s locales. 
E n l a ocas ión presente se da el casoá 
que E l Diario Montañés publicó la misa 
i n f o r m a c i ó n que nosotros, sin referirs| 
para nada al colega idóneo . Y, sin' 
go, é s t e se o lv ida de todos los periódiM 
para s e ñ a l a r ú n i c a m e n t e a E L Pe*; 
CÁNTABRO. ¿ E s t á c lara la idea flj1». 
sadilla y l a obses ión que amargan l a » * ! 
tencia de L a Atalaya? 
Nos hemos dado cuenta de la sit 
del colega y le vamos a hacer, 
mente, un ofrecimiento. Cuando qui^1 
bombo, p í d a l o sin reparo. Se lo 
con mucho gusto. 
Habla el presidente. 
M A D R I D , 2 1 . - E I jefe del GobierDO»" 
manifestado que el acto de la 
bandera estaba, s e ñ a l a d o para ""' 
na, pero ha sido suspendido a i 
mal t iempo. 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r Dato que si el: 
po persiste el p a t r i ó t i c o acto ser 
do para la semana p r ó x i m a . , . 
E l d í a fijo en que h a y a de celebráis 
s e ñ a l a r á en el p r ó x i m o Consejo i 
tros. 
A g r e g ó el s e ñ o r Dato que a conw 
^ia del temporal reinante en 
africanas, se ha suspendido el w • m 
de los escuadrones de caballería 
• rrobledo, que regresan a la P^111^.,^ 
j T a m b i é n di jo que, a consecuepv^^ 
I crecida exper imentada por 
| ha quedado destruido el PQ®D ^ 
duce a las posiciones de Izarday-
Los empleados del Banco de E s p a ñ a han | . CI1hciic*í>n/'íaS. ^ 
celebrado, con u n banquete, el V I aniver-1 E1 d f ^ ^ a c i ó n / ; ! ; 
sano de la f u n d a c i ó n de su Caja de So-[ calde, s e ñ o r Prast, celebraron1^' . ; 
' conferencia, t ra tando de las ro^ ^ corros. 
Asis t ió a la fiesta el i lustre escritor don 
Ricardo L e ó n y se pronunciaron entusias-
tas br indis . 
conviene adoptar para la rebaj 
: subsistencias en M a d r i d . . j.tro^:! 
j M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á elnnni» , P3ít 
i G o b e r n a c i ó n con el señor B a ^ ' ;'--8 
' t r a ta r de conseguir alguna rePW Fallecimiento. Ĥ CITTTTA m TT £ 11 • J , i precio de las carnes. 
M E L I L L A , 21.—Ha fallecido e l coronel í r» : J *vrt, 
del r e s i e n t o i n f a n t e r í a de Ceuta, don Eo el S ' f o " " fa" fe» 
Gonzalo de Velasco. !han recibido noticias comur^V'; 
Nuevo dispensario. ayer domingo se celebraron rn* 
nifestaeiones, para pedir eiaD»r m'? .m,. ;-* 
B A R C E L O N A , 2 1 . - E 1 rector de la U n i - i de las subsistencias, en Cáceres 
vers idad, doctor Camila , ha inv i tado a la dr?» L " S O , Santander, San 
prensa a v i s i t a r el Dispensario reciente-j I^ún• 
mente establecido en el Hosp i ta l Cl ín ico ; 
del Centro. 
E l artículo 29. rai, 
r o r ei a n í c u l o 29 de l a ley 
í sido proclamados diputados por -•• 
Un niño quemado. I d a y L u g o los s e ñ o r e s B A T T O M ^ \ 
E s t a m a ü a n a una m u í e r , vecina de la ^ l ^ ^ 0 ^ 
calle de Lepante, sa l ió de su casa, dejando i T a m b i é n ha sido elegido seo»0 
solo a u n n i ñ o de cinco meses. j a r t í c u l o 29 don Pascual Testor-
r o s 
L A G U E R R A E U R O P E A 
Vi 
• 
£1 a c o r a z a d ^ G a u t o i s " a p i q u e . 
i -«A / I D In Í T I I P P P Í I deBenedict0 X V . Ultimamente, habiendo 
I l m í i r l O 1 1 » i O y " » * * « • , conseguido que Alemania acceda a las pre-
j | J C l u * — tensiones inglesas de canjear los prisione-
\ OCHO DIAS VISTA r08 P ^ a el uso de las armas, aun 
^cuando Inglaterra no accediera a las pre 
• dos en el frente occidental, si-
los «ZííI 'd0 ¿ ¡ i dicen todos los días 
S ^ ^ e s e publican en Par í s 
A0iPrmLQo, la linea que los estratega 
81,1 ^bUjtáa en los mapas sobre que es 
Porti 
las, 
W ú l l o de la campaña, rio ha 
faiÑ*6 Elllpieza en el mar, pasa por 
variado- ^ ^ Q Q i d a cuña en el Oise, 
JpTt*i f0rpüriSi se recoge hacia Craonne y 
fre'ltea perther y Verdun hasta la Alsa-
igM Por ¡ie hace algunos meses, después 
^ ^ r a d a del Mame. 
íe un critico español ha podido es-
flfes0' articulo y con su poder de poeta 
w?l de palabra a la l ínea formada 
Tcombatientes. T í a linea dice así: 
i ¿lo sé en ányul0 obtuto> con el 
hacia ^'oyon, me engendraron des-
Tto la batalla del Mame, y que los días 
^ eses han pasado, y, tira de aquí, tira 




rns noticia del teatro oriental de la gue 
han sido escasas durante la semana 
ríl ]us08 ge atribicyen éxitos parciales en 
¡mte de PrBüsnysz y en la orilla derecha 
iffimM y 108 austríacos en los Cárpa-



















itmnos contingentes rusos han invadido 
^tremo Nordeste de la F r u s i a oriental; 
ro el movimiento no debe tener gran im-
vrtanda, desde el pu7ito d e v i s a militar, 
lando las noticias de San Fetersburgo ofi-
^ .n i particulares siquiera lo mencio-
v l y los alemanes sólo hablan de ello para 
¿ c i a r represalias en el territorio con-
f iado en Folonia. 
Ifa la canción gue se repite desde que em 
M la guerra, lodos ganan, pero la huma-
i i a i pierde. 
•pisodio más notable de la semana, y 
i de la guerra, es el ataque de las es-
as aliadas contra los Dardanelos. L a 
máón mueve las plumas de los críticos 
ililam más eminentes y la mayor ía coin-
', en apreciar los grandes obstáculos que 
m de encontrar los francoingleses en su 
íay quien cree que el querer forzar el pa-
tDardanelos parece una empresa 
biloca. Hasta en el caso de que los alia-
rasen hacer callar por completo a 
\tmles exteriores, este hecho tendría pa 
mmón del problema táctico un valor 
h tmndario. Las fortificaciones exte 
ta no se destinan a detener al enemigo, 
^perjudicar sus buques, que tienen en 
narabierto comp'eta libertad de m a n i o -
iydstiro, la cual queda notablemente 
viada desde el momento crt que entran 
lEstrecho, donde precisamente empie-
\l(adiñcultades, que se pueden calificar 
i insuperables. 
\ít la empresa es difícil, se demuestra 
^desastre de la pérdida del Bouvet, del 
«tibie y Oeceaii y la retirada del 
• y nueve buques más averiados por 
m a t y d fuego de las baterías turcas. 
Stltm que la función está a ú n en el 
Wacto. 
U/ecto, supongamos que las escuadras 
m han conseguido deshacer poco a po-
* tuertes, incluso el de Ohauak, y 
al sitio más estrecho. Pues en tal 
[ w buques aliados se hal larán bajo un 
Craee ^ fuegos de los fuertes y de la 
w turca, que está en la actualidad, 
^ sabido, en el Bósforo. 
Wmndo aún que- los buques aliados 
f™'*lnsufv¿r daño, hasta el Bósforo 
^zasen la segunda linea de fuet tes y 
M'* o tomana- !ya es destrozar!-, 
n m d a r á Ubre el camino del Bósfo-
JV;Uede ob*truirse el Estrecho de 
M¿ Wanera ai ahora se está en 
(in/P.r!CÍ,0'Pííeííen ocurrir muchas 
r ^ ^ e g a r ai epílogo. 
co 
' Posesión el nuevo Gobier-Aa'ornado 
\UtaUfÍtut0 del que presidió Yeni-
3^ una nueva carta que le ha 
^ T i ^ d princiPio de la guerra 
l%idnZaaen diverRa8 ocasiones, se 
l ¿ 0 a Grecia Pidiéndole que ayu-
«COUÍU ejército. Sólo la acti 
^ZlV1rnpidi6 W Grecia acepta-
^íogn .COmcní;ar luego la aven-
Ĵ endo lrdaneío». la Iriple Alianza, 
' ^ M ^ r » , ! P01ner8e a una nueva nega-
^ m ^ C ^ ^ s á m e n t e en Ate-
w 
0 \ 
i¿. ^ " " ^ " ' í a en la intervención. 
^SUHI1™' 108 aliad08 hubieran 
K d o T c a n d a o f i c i a l 
r * 1 ^ su n e j 0 de n i n ñ t r o s , Veni-
a ío, a i ¡ ° ¡ ¡ rama: e ^ a r 5 0 . 0 0 0 
1 'k o6t os contra l u r q u í a , a 
%oraLelvilaVatodeSmirna E l 
*tooo0e9h0objetó que'8i ** de8-
1 ««edarí ^ frontera tur-
Á ft^jo 2 lndefen*a. Entonces, 
A m r ^ n o t a n •au3eilio a 15-000 h o ™ -
- ^ ^ « e /. ^ ^ P o s i c i ó n tuvo 
y ^ Q o n ^ l a s t r o p a s a l a e n t r a -
• n^ntinoPla, disgustaría 
e%oaí. . 
hYliHos laB ^ o n e s que se 
^ r T J p ¿adónde apuntarán 
y * rancia? 
0̂ o8?/ffa?Uê o, por encima 
tí 
h 0 ^ r a ^ T e ^ a r nuevas as-
"e ú n t a l a santidad 
tensiones alemanas de que la edad para el 
canje de prisioneros civiles fuese la de 45 
años, y no 55 , el enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario inglés ha dado 
las gracias a l Sumo Pontífice, muy efusi-
vas y fervorosas, dos veces: una por su 
cuenta, pero asegurando la certeza de inter 
pretar La voluntad de su Gobierno; otra en 
nombre de éste. 
L a blanca figura del augusto Pontífice se 
levanta pacificadora sobre las ruinas y la 
sangre de Europa, inconmovible por eter-
na, mientras fracasan filosofías, escuelas y 
procedimientos. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
La situación de Austria. 
11 Messaggero, de Roma, ha recibido de 
Petrogrado una car ta m u y extensa de su 
corresponsal sobre el estado del sentimien-
to nacional en A u s t r i a - H u n g r í a , d e c a í d o 
a consecuencia de la guerra , debido a las 
diez y siete nacionalidades que constitu-
yen el Imper io . 
L t jos de ser cierto, estas diez y siete na-
cionalidades, formadas por rumanos, croa-
tas, polacos, ruthenos, etc., se han un ido 
para defender u n á n i m e m e n t e a la Patr ia . 
E l bárbaro teutón. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el cé l eb re pro-
fesor americano Mr . W i t h n e y W a r r e n , 
miembro del Ins t i tu to , d ió ayer , ante nu-
merosa concurrencia, una conferencia, 
ba jo el t í tu lo : « T e s t i m o n i o de u n america-
no que p r e s e n c i ó las atrocidades y actos 
de barbarie dt» los a l e m a n e s » . 
Di jo que h a b í a recogido numerosos tes-
timonios durante sus viajes por los san-
tuarios destruidos por los teutones. 
A s e g u r ó que l a m a y o r í a de los america-
nos e s t á n de c o r a z ó n y e s p í r i t u al lado de 
ios pa í s e s de la Iriple Entente. 
Dicen los periódicos. 
E l pe r iód i co Post, del 18 de marao, de-
clara que en el aniversario de Bismarck 
se ha de sentir m á s el sentimiento de que 
esta guer ra no h a y a producido m á s que 
un hombre: el genara l H indenburg , y é s t e 
no es m á s que un hombre de espada. 
Actualmente se necesita un Bismarck 
para estudiar eJ fin de la guer ra y las con-
diciones de l a paz. 
— E l l a g , de Amsterdam, declara que 
no existe n i n g ú n h o l a n d é s intel igente, i n -
celectual, indus t r ia l o pol í t ico que no e s t é 
y a enterado de lo que es la « k u i t u r a » ale-
mana. 
E l ejército austriaco. 
Comunican de San Petersburgo que los 
ficiales rusos que vuelven del frente 
cuentan horrores de la lucha en los Cár -
patos. 
Dicec que las t r opaá a u s t r o h ú n g a r a s j a 
thds sienten decaer su vaTpr. 
Cargan a la bayoneta sin cesar y , en 
caso de retroceder, vuelven con el mismo 
í m p e t u . 
Esto se debe a su só l ida i n s t r u c c i ó n mi-
l i t a r . 
Cuando toman una posiciÓD la fortifican 
de ta l manera, qufi si en el contraataque 
as tropas rusas quieron reoonquistar el 
terreno abandonado «e entruentran frente 
a una espesa al i tubrada que defiende una 
t r inchera cerrada vert iginosamente. 
No es de e x t - - i ñ a r que las operaciones 
progresen lentamente. 
na ha reconocido que el actual pan de 
guerra es cauf-a de ciertas ente niedades. 
Se ha pedido al Gobierno qué permi ta 
la venta de pan de t r i g o y e s t e n o sin 
mezcla. 
Aldeas evacuadas. 
Comunican de N a n c y que I03 alemanes 
han evacuado varias aldeas de ia zona do 
defensa de Metz. 
El general Vaillant. 
De Reims dicen que ha l legado a aque-
l la p o b l a c i ó n el general Va i l l un t, que ha 
de mandar una e x p e d i c i ó n de iropas a 
Oriente. 
Los Centros germánicos. 
Las noticias de Amste rdam dicen que 
en los centros g e r m á n i c o s de aquella po-
b lac ión h a y bastante disgusto, por no en-
contrarse un hombre que r e ú n a las nece-
sarias condiciones de e n e r g í a y decis ión 
para imponer la paz. 
Se sabe igualmente que los submarinos * presa l lena de dificultades, dadas las eon-
Desde Viena transmitan el sí-
íruiente parte oñeial del Estado 
Mayor del ejército austríaco: 
«En el frente de batalla de los 
Cárpatos no hay nada nuevo que 
señalar, excepto el vivo cañoneo. 
En algunos sectores del N.E. de 
Nadwerna los rusos realizaron un 
ataque nocturno y algunos bata-
llones enemigos se acercaron va-
rios centenares de metros a nues-
tras posiciones, pero fueron re-
chazados . 
En los demás frentes del S.E. de 
la Galitzia reina relativa tran-
quilidad. 
La guarnición de Przemysl hi-
zo una salida de la plaza, en di-
rección Este, saliéndole al en-
cuentro fuertes contingentes ru-
sos. 
Después de un reñido encuen-
tro la guarnición regresó a la pla-
za, protegida por el fuego de las 
baterías.» 
E l oro turco. 
E l Gobierno otomano ha obligado a los 
Bancos de Constantinopla a enviar su oro 
fuera de la capi ta l . 
Literatura guerrera. 
Dicen de Wash ing ton que el min i s t ro 
Heampreys , de la Orden m i l i t a r norteame-
r icana de Cinc ina ty , ha publ icado u n l i -
bro t i tu lado L o que debemos a F r a n c i a . 
Declara que Franc ia una vez m á s lucha 
por l a l ibe r t ad contra l a t i r a n í a . 
L a caza. 
U n despacho de Roma dice que 15.000 
habitantes de A u s t r i a - H u n g r í a han pedi-
do al Gobierno a u t o r i z a c i ó n para cazar l i -
bremente, a fin de que la p o b l a c i ó n pueda 
atender a sus necesidades. 
El pan de guerra. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«Nuestras tropas han arrojado 
a los alemanes de Daroggen, al 
otro lado de la frontera. 
Nos hemos apoderado de Me-
suel y de la orilla izquierda del 
Niemen, donde los alemanes han 
evacuado Zilwiski . 
En la oril la derecha del Nase^f 
nuestras tropas han rechazado 
varios ataques de los alemanes. 
Hemos inñingido un grave cas-
tigo a la 39° división de: la re-
serva. 
Cerca de Moldwosko nos hemos 
apoderado de varias alturas estra-
tégicas. 
La guarnición de Przemysl in-
tentó el día 18 hacer una salida 
de la plaza, que fracasó, dejando 
en nuestro poder 3.010 prisioneros 
y tres ametralladoras.» 
China y japón. 
Las noticias de Sanghai comunican que 
se han verificado en las calles varias ma-
nifestaciones tumultuosas. 
L a m a y o r í a de los manifestantes eran 
comerciantes y chinos que p e d í a n la gue-
r r a contra el J a p ó n . 
L a Po l i c í a europea i n t e n t ó cuntoner a 
los manifestantes e hizo algunas deten-
ciones. 
E l bombardeo de Trevlsonda. 
Los informes de Tifflea dicen que conti-
n ú a el bouibordeo de Trevisonda, habien-
do sido d o s t r u í d a s Ua residencias de los 
cónsu les de Alemania y A u s t r i a . 
T a m b i é n fue destruido el depós i to n . i l i 
t a r . 
U I ! t i 
alemanes han echado a pique a otros dos 
barcos ingleses. 
En los Dardanelos. 
Comunican de Londres que seis acora-
zados de la escuadra a l iada penetraron 
en los D i i danelos para cont inuar e l bom-
bardeo de los fuertes, pero que debido a l 
temporal reinante t u v i e r o n que ret irarse 
sin cont inuar la o p e r a c i ó n . 
Un buque desaparecido. 
T a m b i é n dicen de Londres que desde el 
d í a 9 no se t ienen noticias del paradero 
del vapor i n g l é s Aberdeen. 
E n a l ta m a r se ha encontrado u n bote 
perteneciente a l Aberdeen, por lo que s u p ó -
nese que h a b r á sido destruido por a l g ú n 
submarino a l e m á n . 
dicionea en que pelean los aliados. 
Asegura que las operaciones s e g u i r á n 
con g r a n ac t i v idad , porque F ranc i a e I n -
g la te r ra e s t á n dispuestas a todos los gacri-
ficios para forzar el paso de los Dardane-
los, cueste lo que cueste. 
Un despacho de Par ís dice que 
ayer voló sobre aquella capital 
un «zeppelm», que arrojó varias 
bombas, causando algunos daños. 
Recogidas varias bombas de las 
tiradas por «zeppelines», se ha 
comprobado que no son iguales a 
las que han arrojado otras veces, 
sino como las que suelen llevar 
los aeroplanos. 
Una bomba produjo un incen-
dio en una casa de la calle de las 
Damas, que pudo ser apagado fá-
cilmente . 
Otra bomba cayó sobre la esta-
ción del ferrocarril del Oeste, cau-
sando también un pequeño incen-
dio. 
En di-tintos barrios de la capi-
tal cayeron otras bombas, hirien-
do levemente a varias personas. 
A las cuatro y media de la ma-
ñana había desaparecido 1 peli-
gro. 
Nuevas noticias de Par ís dicen 
que los «zeppelines» que volaron 
sobre aquella ciudad eran cuatro. 
Procedían de Compiegne y des-
pués de seguir sobre el valle del 
Oise llegaron sobre Par ís y evolu-
cionaron en distintas direcciones. 
Dos de los «zeppelines» tuvie-
ron que retirarse ante el f u^go de 
la ar t i l ler ía . 
Los otros dos continuaron vo-
lando al N.O. de la población y 
sobre los barrios de las afueras, 
ret irándose después de arrojar 12 
bombas. 
Algunos de los proyectiles no 
llegaron a explotar y los que ex-
plotaron causaron daños insigni-
ficantes. . 
Los heridos a consecuencia del 
bombardeo solamente son siete u 
ocho, uno de ellos grave. 
La escuadrilla aérea francesa 
t ra tó de combatir a los" «zeppeli-
nes», pero no pudo hacerlo por 
impedírselo la niebla. 
A l retirarse l o s «zeppelines», 
arrojaron sobre Compiegne once 
bombas, que produjeron daños e 
incendios. 
El príncipe Alejandro. 
Comunican de P a r í s que el p r í n c i p e 
Alejandro de Servia ha l legado a Usmi-
y a h , donde ha entrado solemnemente. 
El Vaticano y Servia. 
Comunican de Roma que se ha rat i f ica-
do la firma del concordato entre el V a t i -
cano y el Gobierno servio. 
Después del desastre. 
Los despachos de Londres dicen que to-
dos los pe r iód i cos comentan el fracaso de 
la escuadra francoinglesa en el ataque a 
la p r imera zona de los Dardanelos. 
E l l imes aplaude l a sinceridad del Ál-
mirantaago y pide que se hable con la mis-
ma franqueza del resultado de las opera-
ciones terrestres. 
Pérdidas inglesas. 
T a m b i é n dicen de Londres que se sabe 
de buen or igen que en los combates l ibra-
Comunican de Par í s que el par-
te oficial publicado por el Go-
bierno francés a las tres de la tar-
de, dice lo siguiente: 
«En todo el frente de batalla 
nada hay que señalar, n i que 
añadir , a lo que se hizo constar 
en el parte oficial publicado ano-
che.» 
Los rusos avanzan. 
Dicen de Londres que, s e g ú n los infor-
mes recibidos de San Petersburgo, los r u -
sos avanzan por e l Oeste y a lo la rgo de 
a costa del mar Negro . 
Los rusos se proponen contener el avan-
ce de las expediciones turcas destinadas 
a sust i tuir a las divisiones aniqui ladas en 
el C á u c a s o . 
L a s i t u a c i ó n del E jé rc i to tu rco s e r á m u y 
difícil en cuanto se agoten los aprovisio 
namientos. 
Los turcos han sufrido m á s en l a cam-
p a ñ a del inv ie rno a consecuencia de las 
epidemias que por el efecto del fuego ene-
migo. 
Rogativas por la paz. 
T e l e g r a f í a n de Roma que en la Bas í l i ca 
de San Pedro se han celebrado solemnes 
ogativas para i m p l o r a r del Al t í s imo el 
restablecimiento de la paz. 
Asis t ió Su Santidad que l e y ó las oracio-
nes que él mismo ha redactado para este 
objeto. 
F u é asistido durante la ceremonia por 
el cardenal Gasparr i , secretario de Estado. 
P I P E R A Z I N A D r . G R A Ü . - C u r a a r t r i -
t iswo, r e ú m a s , gota, mal de p iedra . E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
lisy 
POR TELÉFONO 
U n a r e c e p c i ó n . 
M A D R I D , 21.—En l a Real Academia de 
l a His to r i a se ha celebrado l a r e c e p c i ó n 
del nuevo a c a d é m i c o s eño r Pujol . 
P r e s i d i ó el Padre F i t a . 
E l s e ñ o r Pujo l l e y ó u n discurso sobre el 
feudalismo y le c o n t e s t ó el s e ñ o r U r e ñ a 
leyendo u n discurso del s e ñ o r A z c á r a t e , 
que no as i s t ió por hallarse enfermo. 
L a Academia de Medicina. 
£ n la Real Academia de Medic ina se 
ha celebrado l a r e c e p c i ó n d e l doctor 
Bravo . 
E l nuevo a c a d é m i c o l e y ó u n estudio so-
bre las fracturas de los huesos y los proce-
dimientos de asepsia. 
Le c o n t e s t ó el doctor Is la . 
L a solemnidad fué presidida por el doc-
tor Centeno. 
Una velada. 
E n el Centro Arab i s t a de l a calle de Ja-
cometrezo se ha celebrado una velada, le-
y é n d o s e varios trabajos l i te rar ios , entre 
ellos uno de los hermanos A lva rez Quin-
tero. 
T a m b i é n se pronunciaron discursos. 
Los s e ñ o r e s B e r g a m í n y S á n c h e z Gue-
rra , que estaban invi tados , excusaron su 
asistencia. 
E l parte oficial facilitado por el 
Gran Cuartel general a lemán, 
dice así: 
«En Ypres ha sido derribado 
un avión inglés y hechos prisio-
neros sus tripulantes. 
En la Champaña , al Norte de 
Barejour, los alemanes, merced a 
continuados trabajos de zapa, se 
han apoderado de una trinchera 
francesa, haciendo prisioneros a 
un oficial y a 229 soldados. 
Ayer por la tarde asaltamos 
una posición francesa en Reicha-
ker-Kof. 
Dos batallones de cazadores al-
pinos que la defendían se porta-
ron brillantemente, y sufrieron 
grandes pérd idas . 
Nos apoderamos de la posición 
y de tres oficiales, 250 soldados, 
tres ametralladoras y u n tubo 
lanzabombas. 
Para restar efecto al bombar-
deo de la ciudad abierta de Sles-
tat, por los franceses, un dirigible 
alemán ha bombardeado las po-
siciones fortificadas de los fran-
ceses. 
Los aviones han impedido los 
trabajos de empalme del ferroca-
r r i l de Compiegne, señalando po-
siciones a la art i l lería alemana, 
que consiguió excelentes blancos. 
En el teatro oriental, entre No-
lunem y Orzuk nos hemos apode-
rado de dos oficiales y 600 solda-
dos rusos.» 
E l segundo empréstito. 
U n rad iograma de Nordde ich comunica 
que la s u s c r i p c i ó n de l segundo e m p r é s t i -
to, en Be r l í n , asciende y a a 9.000 millones 
de marcos. 
E l Kaiser ha enviado con este mot ivo 
u n te legrama de fe l i c i t ac ión al min is t ro 
de Hacienda a l e m á n . 
La clausura del Reichtags. 
Dicen de Amste rdam que el Reichtags 
ha aprobado los presupuestos, con el voto 
en contra de los socialistas, y ha acordado 
suspender sus sesiones hasta el d í a 18 de 
mayo. 
Socorriendo a los heridos. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el presidente 
de la R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o de su espo-
sa, v i s i tó en los hospitales a los heridos por 
el bombardeo de los «zeppel ines» y los so-
cor r ió .con algunas cantidades en m e t á -
l ico . 
T a m b i é n ha enviado M . P o i n c a r é un 
donat ivo a las famil ias de los muertos, 
ii 
El incendio de ayer. 
Los primeros momentos. 
A las ocho menos cuarto de la noche de 
ayer se d e c l a r ó u n v io lento incendio en l a 
casa n ú m e r o 25 de Ruamayor , propiedad 
de d o ñ a Rosario Abarca , v i u d a de Dies-
t ro . 
E l fuego, que c o m e n z ó en l a mansarda, 
no t a r d ó en tomar g r a n incremento, a v i 
vado por el fuerte v ien to S.O. que re i -
naba. 
T e l e f ó n i c a m e n t e se d ió aviso de lo que 
o c u r r í a , no tardando en presentarse los 
bomberos municipales y voluntar ios, con 
sus jefes respectivos y con el mate r ia l y 
con las bombas a u t o m ó v i l y de vapor . 
Las dos m á q u i n a s fueron situadas en lo 
Síentes J t f o f mcendio po i d i - dQ tri8teza y BÍn otro to(.&do el me la i l . 
f K calles C Ó ^ 0 ^ 
bomberos consiguieron dominar el fuego] p ^ n z a de T e v a f a l e í r í a s Y he aon 
antes de que é s t e h ic iera presa en el resto r f u e lo r i s u e ^ 
Como ae hace siempre en estos casos, en 
Ruamayor q u e d ó hasta altas horas de la 
noche un r e t é n de bomberos. 
Los trabajos los d i r i g i ó desde el p r ime r 
momento el arqui tecto s e ñ o r L a v í n . 
¿ C u á l fué i a causa del fuego? 
Se desconoce hasta ahora este impor tan-
t í s i m o detal le. , . 
E n l a mansarda incendiada v i v í a n el 
conocido comisionista don Ignacio S á n -
chez y su fami l ia . 
E l s e ñ o r S á n c h e a no sospecha siquiera 
c u á l h a y a podido ser l a causa o r ig ina r i a 
del siniestro, pues en las primeras horas 
de la tarde sa l ió de paseo con sus hijos, no 
regresando a casa hasta las ocho de la co-
che, cuando y a los bomberos procuraban 
impedi r la p r o p a g a c i ó n de l incendio. 
Por cierto que don Ignacio S á n c h e z i n -
t e n t ó penetrar en su domic i l io y se lo i m -
pid ieron los que dentro se ha l laban . 
L o s i nqu i l i nos . 
Todos los inqu i l inos de la casa n ú m e r o 
25 de Ruamayor son gentes c o n o c i d í s i m a s 
en Santander. 
E n el entresuelo v i v e el almacenista de 
vinos don R a m ó n H a y a ; el piso p r imero 
le ocupan el o ñ e i a l de C o n t a d u r í a de l 
A y u n t a m i e n t o don Lorenzo Ruiz, su espo-
sa d o ñ a Agueda Rivas y la madre y una 
hermana de és ta ; la mansarda y a hemos 
dicho que l a l l eva en arrendamiento el 
comisionista don Ignacio S á n c h e z , y el.se-
gundo piso y la p lanta baja estaban desal-
quilados. 
L o ú n i c o que se s a c ó de estos pisos, y 
por c ier to que contra l a v o l u n t a d de su 
d u e ñ o , fueron las ropas propiedad de don 
Lorenzo Ruiz, que quedaron inut i l izadas 
en el pat io de la casa a consecuencia de ha-
berlas prendido fuego el alero del tejado 
que sobre ellas c a y ó . 
L o s que acud ie ron . 
E n el l u g a r del incendio vimos a l gober-
nador c i v i l s e ñ o r Aranguren , a l alcalde 
s e ñ o r G ó m e z y G ó m e z , a los concejales se-
ñ o r e s Zamani l lo , J o r r í n , M a r t í n e z , Rivero, 
Vega y a l g ú n otro que no recordamos; a 
los jefes de V i g i l a n c i a s e ñ o r e s A lcón , Fa-
goaga y Gonzá lez ; al de la Guard ia m u n i -
c ipa l s e ñ o r Puigdengolas-, a l teniente de 
la Guardia c i v i l s eño r H e r n á n d e z , y fuer-
zas de la b e n e m é r i t a y de Seguridad, é s -
tas a l mando de su teniente, y no pocos 
agentes del Munic ip io y de V i g i l a n c i a . 
A Y K R 
U VENIDA DE U PRIMAVERA 
E l calendario nos ha e n g a ñ a d o una vez 
m á s . A n u n c i á b a n o s el d í a de ayer como 
el p r imero de esos hermosos d í a s de p r i -
mavera, llenos de luz, de flores, de ale-
g r í a , de nueva v i d a . 
E l d í a 21 de marzo es el d í a s o ñ a d o en 
las tardes grises de inv ie rno como el m á s 
r i s u e ñ o y alegre del a ñ o , por ser el que 
nos trae nuevas ilusiones y esperanzas; 
ilusiones de amores y a l e g r í a s a los jóve -
nes, recuerdos para los viejos, y ese tr is te 
consuelo de ver una vez m á s abrirse las 
flores, e s p e c t á c u l o que en las largas vela-
das invernales acaso pensaran tr istemen-
te no v o l v e r í a n a contemplar. 
Pero nuestra i l u s ión nos ha e n g a ñ a d o 
una vez m á s , y el d í a de ayer, que soña -
e  m
de las habitaciones de la , casa j a u n en 
n inguna de las inmediatas . 
Sin embargo, y por u n laudable deseo, 
digno de toda clase de elogios, pero que 
conviene imped i r en lo sucesivo, poco fal -
tó para que t u v i é r a m o s que lamentar un 
contra t iempo. 
Algunos de los ind iv iduos que acudieron 
a prestar sus auxi l ios a los vecinos de la 
casa incendiada, s in que nadie se lo orde-
nase, comenzaron a a r ro jar a l j a r d í n , des-
de el b a l c ó n de la fachada Sur del p r imer 
piso, colchones y ropas, que no t a rda ron 
en ser pasto de las l lamas, por haber c a í d o 
sobre ellos parte del tejado. 
Este fuego se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e a la 
p lanta baja, no ocasionando en ella m á s 
que p e q u e ñ í s i m o s desperfectos gracias a 
la opor tun idad con que los bomberos acu-
dieron a sofocarle. 
A las nueve de l a noche d i é r o n s e por 
terminados los trabajos de e x t i n c i ó n , des-
p u é s de u n minucioso reconocimiento he-
cho en la mansarda. 
y florecida, sino l luviosa y tr iste, como los 
d í a s en que s o ñ á b a m o s con ella. 
Ya , antes, h a b í a m o s echado de menos 
sus heraldos: las aves cristianas que s o l í a n 
ven i r a nuestras t ierras para r end i r u n 
t r ibu to en nuestros altares a l santo car-
pintero de Nazaret en el d í a de su fiesta. 
T a m b i é n ellas se han retrasado, q u i é n 
sabe si presint iendo la tristeza del d í a , 
tanto m á s t r is te cuanto m á s alegre le v i -
mos en nuestros s u e ñ o s . 
* ** 
Bueno. Pues el d í a de ayer , con el que 
hizo su a p a r i c i ó n l a Pr imavera , fué melan-
cól ico y aburr ido , como domingo en uno 
de esos callados pueblos descriptos por los 
hermanos Quintero en sus comedias an-
daluzas. Arenales del R ío , Alminares de 
l a Reina. . . 
L a gente a p r o v e c h ó algunas horas para 
i n v a d i r las calles y p a s e ó t ranqui lamen-
te, agradecida a la florida e s t ac ión , pro-
metedora de d í a s m á s e s p l é n d i d o s . Los 
De é s t a se quemo toda la techumbre d e l : salones de e s p e c t á c u l o s fueron los que es-
lado bur, e s t r o p e á n d o s e bastante los m u é - tuv ie ron m á s animados, por que el t i em-
bles por la considerable can t idad de agua po estaba m á s para estar bajo techado 
que sobre la mansarda fué arrojada. que para andar a l a i re l ib re . 
íl 
Comunican de Atenas que uno 
de los buques de la escuadra alia-
da, que opera contra los Darda-
nelos, se ha ido a pique cerca de 
la costa de la isla de Tenedos. 
Otros buques de la escuadra sal-
varon parte de la t r ipulación del 
buque hundido. 
Se cree que dicho buque es el 
acorazado francés «Oaulois», que 
recibió graves aver ías en el com-
bate del día 18. 
Pichón, comenta. 
L e Fetit Journal publ ica u n a r t í c u l o de 
M . P i c h ó n comentando lo ocur r ido en los 
Dardanelos. 
Dice que en F ranc i a no ha producido 
n inguna a larma l a p é r d i d a del Bouvet, 
í fllfillac Para trajes y P a ñ e r í a en gene-
i w a u m a s r a i . G.ran sur t ido en 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Es y a indiscut ib le el r e su l t ado ina rav i -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las ga l l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
INOFENSIVA, 
0 U ^ 
1 LABORATORIO; 
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En &maíia5/ÚrOflutria5.PDrffwyor Peirz HarUn yCS.Conmio-
San tande r : f a r m a c i a J i m é n e z , 
zue la de l a L i b e r t a d . 
p í a -
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T J S T A : : : : 
Calle de Celosía, 1 , 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
c o n t r a r á m u y positivas ventajas acudien-
do a esta C l ín i ca , una de las mejores de 
E s p a ñ a y que debe v i s i t a r el p ú b i c o por 
su propia conveniencia. 
T R A B A J O S SELECTOS :: Colonia, 1 , 2.° 
Julio Cortígticra. 
Partos, enfermedades de los.niños 
y de la mujer. 
S A N FRANCISCO. N U M . 81 ' 
Teléfono 629 
Satumino Regato. 
Especalidad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s u r inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas de l 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 T IB. 
Pepinilos, Variantes , T V i O - c r J í s m n 
Alcaparras . Mostaza * r ^ V i j a u v 
BIUSÜS DE SEÜORil. CORSE», ROPA BinHCH 
Lo m á s nuevo y b a r a t í s i m o en 
Camisas, corbatas, cuel los y puños. Ult imos modelos recibidos v a 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2—Santander. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l i m -
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
aas a domici l io , mediante aviso. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" L A NIÑERA E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
: Sraa ca f é - r f i i t a a r t i t : 
Francisco Set ién. 
KÜtpecialiita en enfermedade» de la nari» 
garganta y oídos. 
Coi!salta: Da nueve á una y da dos i sais. 
B L A N C A . 48. p r t e a r f l . 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata da las ag^as da 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d rogna r t a i y r a í -
tamanta. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTAOIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 20 . 
n a s x m a a í m D m í B o a a a a a a a a a a m s i D Q 
ISaldo Pradera.! 
E1 p e r i c o d 6 B f U a ^ r ^ 
de marzo, dice que l a Sociedad de M e d i c i - ' han tenido 10.000 bajas. 
g Secc ión cont inua desde las seis de 
• la tarde. 
D Estreno de la interesante p e l í c u l a 
g de 2.400 metros, en cuatro partes: 
g La danz^ del diablo. 
0 A las ocho y a las once, d ó b u t de 
H los notables concertistas de gu i t a r r a 
1 y bandur r ia 
= = L O S A L P I N O S = = 
Butaca, 0,60; general, 0,20. 
a i Q B B a ü E K m a a a a a m m 
HABLMI 
E | w R ^ E B b . ® O A I S 3 T A B R O 
Comisión provincial. 
Anteayer celebró sesión esta Corpo-
ración, bajo la presidencia de don E n -
sebio Ruiz, asistiendo los vocales seño-
res Rivas, Aja , Gómez Setién y Llo-
reda. 
Se informaron al señor gobernador 
los recursos de alzada formulados por 
tres vecinos del pueblo de Cubas con-
tra la multa impuesta por el alcalde de 
Rivamontán al Monte, por no haber 
efectuado el servicio de prestaciones 
personales, y el de don Claudio Sáiz 
Maza por otra multa de la misma A l 
caldía, con motivo de haber trasladado 
de un barrio a otro, sin la competente 
autorización, unas reses vacunas que 
padecían enfermedades contagiosas. 
Se dió cuenta del fallecimiento de 
don Aparicio Díaz de Rábago, funcio-
nario de esta Corporación, y se acuer-
da hacer constar en acta el sentimiento 
de la misma. 
A petición de don Francisco Granel 
se acuerda devolverle la fianza que te-
nía constituida para responder del ser-
vicio de bagajes en la provincia, du-
rante el pasado año de 1914, por no 
existir reclamación alguna que lo im-
pida. 
Se acuerda dirigir expresiva felici-
tación al sargento y cuatro guardias 
civiles del pueblo de Polanco, que en la 
inundación ocurrida el pasado año en 
dicho pueblo salvaron a una anciana 
y diez y siete niños, realizando para 
ello actos de verdadero arrojo y valen-
tía que les hacen merecedores del ma-
yor elogio, por lo expuestos que estu-
vieron a perecer en tan noble y arries-
gada empresa. 
Y teniendo en cuenta que son padres 
de numerosa familia, se acuerda tam-
bién abrir una suscripción a favor de 
los hijos, que esta Corporación enca-
beza con 500 pesetas, y a la vez invi-
tará a los Ayuntamientos de la provin-
cia para que secunden la iniciativa. 
Fueron aprobadas las cuentas de su-
ministros de v íveres a los estableci-
mientos de Beneficencia, durante el 
mes de noviembre último; la de medi-
camentos suministrados por el señor 
Pérez del Molino a la farmacia del 
Hospital en enero del presente año, y 
la de material de gastos menores de la 
prisión correcccional de esta capital, 
en el mes de febrero últ imo. 
También se aprueba la relación de 
ingreso de enfermos en el Hospital, 
correspondiente al mes de febrero úl-
timo. 
Se autoriza al director facultativo 
del Hospital para adquirir varios me-
dicamentos con destino a la farmacia 
del establecimiento. 
Serán admitidos en la Casa de Cari-
dad dos niños huérfanos y desampa; 
rados de la provincia. 
Conceder autorización para . poder 
litigar al Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal . 
de la carestía de las subsistencias y pe-
dir al Gobierno que ponga coto a los 
desmanes de los acaparadores. 
E l comicio, que estaba bastante con-
currido, lo presidió Amonio Ramos, 
ocupando la tribuna Bernabé Hernán-
dez, Armando García del Rivero, Isi 
dro Mateo y Antonio Vayas . 
Representando a la autoridad estuvo 
el segundo inspector de Vigilancia se-
ñor Fagoaga. 
E l mitin se celebró con completo or-
den, cosechando abundantes aplausos 
todos los oradores. 
Terminando el mitin, una Comisión 
fué al Gobierno civil, entregando al 
s e ñ o r Aranguren la s conclusiones 
aprobadas. 
Ecos de sociedad. 
Ha sido concedida la cruz de prime-
ra clase del Mérito Naval, con distinti-
vo blanco, al guardia marina don Ra-
fael Fernández de Henestrosa y Sala-
bert, hijo de 'los señores duques de 
Santo Mauro. 
La Redacción y Administración de 
E L P U E B L O CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la calle de San José, número 17. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 20 de marzo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77,50. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77. 
Valores indusíriales y mercanílles. 
Acciones, 
Marítima Unión, a 61,75 y 61,50. 
Atiplo Vasca de Navegación, a 125. 
Hidroeléctrica Española, a 106. 
Papelera Española, a 54,50. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,90. 
j Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
• i • primera hipoteca, a 69. 
ja e t Í»1 s . :- Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
m IPI CNI © 3» w i • í 87,25. 
^ Ferrocarril de L a Eobla, a 73 prece-
„ . , , , U t I <tdébuíl>3 5 Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda 
Esta noche debutarán en el f avore- i hipoteca, a 94,50. 
S a l ó n 
cido Salón Pradera los notables con- i « « ^ u i « • n ^ x 
certistas de bandurria y de guitarra, cafllDIOS COR 61 EXÍranjerO. 
«Los Alpinos», que tantos aplausos |ng|afcrra. 
han sabido conquistarse y que vienen 
precedidos de justa y merecida fama. 1 
«Los Alpinos» harán su presenta-1 
ción en las secciones de las ocho y de j 
las once de la noche. 
Además , y en sección continua des-' 
de las seis de la tarde, se proyectará 
la cinta «La danza del diablo». 
Ctiestiones obreras. 
E l mitin de las subsistencias. 
A las diez y mfedia de la mañana dió 
ayer comienzo en el Pabellón Narbón 
el mitin organizado por las Sociedades 
obreras de esta capital para protestar 
Londres cheque precedente, a 24,29. 
Glasgow cheque precedente, a 24,27. 
Londres cheque, a 24,34 y 24,37. 
Londres cheque de banca a librar, a 24,36 
L I B R A S , 11.268. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Nueva Montaña, sin cédula, 
20 por 100; pesetas 2 500. 
Interior, 4 por 100, 72,80, 76,10, 77,30 y 
77,65 por 100; pesetas 30.500. 
Amortizable, 5 por 100, 94 y 95,95 por 
100; pesetas 7.000. 
f ^ t w i í ^ t y í a se ofrece para horas ex-
V j U U i a D X C tra 
esta Administración. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Puerto Rico», «Cabo Sa-
cratif», «Marcela», «María delCarmen» 
y «Maria Mercedes». 
Salidos: «García número 3» y «Puer-
-to Rico». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Bayona. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Burdeos. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubia», en Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave» , en viaje a 
Burdeos. 
Compañía del vapor c-Esles*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel B . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Newport. 
«Carolina E . de Pérez», en Huelva. 
«Emilia S, de Pérez», en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6,23 m. y 6,39 t. 
Bajamares: A las 0,26 m. y 0,42 n. 
Parte del Semáforo. 
Este fresco.—Mar picada.—Acela 
jado. 
la fecha de la aprobación. Puede me 
jorarse la nota en el ejercicio que se 
desee. 
L a s tallas mínimas que se exigen a 
los aspirantes son: menores de quince 
años, 1,45; quince y diez y seis, 1,50; 
diez y siete, 1,56; en estos últimos, el 
Vapores correos 
Francés «Puerto Rico». 
Ayer por la mañana entró en nuestro 
puerto, procedente de Colón y escalas, 
el vapor correo de la Compañía Tras-
perímetro torácico debe ser aproxima- atlántica francesa. P u e r t o R i c o , que 
damente la mitad de su talla, y el peso condujo los siguientes pasajeros: 
la fracción centesimal de ella expresa- Don Serafín Vigió la , José Martín, 
da en kilogramos y aproximadamente Víctor Arias y señora. García Rondo 
también. y familia, Andrés Díaz, Víctor Martín 
£f Qtas militares. 
Academias militares. 
E l D i a r i o Of i c ia l ha publicado ya las 
reglas, bases y programas por que se 
han de regir los exámenes de ingreso 
en las Academias militares, que ten-
drán lugar en el próximo mes de júlio. 
Diñeren las nuevas bases de las de 
años anteriores en los siguientes deta-
lles: el límite mínimo de ingreso para 
todos los aspirantes, sin distinción de 
clase, será de quince años cumplidos 
antes del 31 de diciembre, el de catorce 
para examinarse del cuarto ejercicio 
y el de trece para el examen de los tres 
primeros. 
E l máximo para los aspirantes pai-
sanos será de veintiún años, de veinte 
para los soldados y clases de tropa que 
no sean voluntarios, de veintisiete para 
los que llevan más de dos años de ser-
vicio y de treinta para los suboficiales, 
sargentos y brigadas con dos años de 
servicio y dos de sargento. 
L a s instancias, dirigidas a los direc-
Los reconocimientos tendrán carác-
ter definitivo e inapelable, y los verifi-
cados en una Academia servirán para 
todas las demás. 
E l examen de Gimnasia es obligato-
rio para todos los aspirantes, cualquie 
ra que sea el ejercicio o ejercicios en 
que se presenten. 
E l examen de francés consistirá en 
lectura y traducción de un trozo esco 
gido por el Tiibunal. 
E l examen de Dibujo consistirá en la 
copia de un mismo modelo para todos 
los individuos de una misma tanda; de 
Gramática y de Geografía e Historias 
puede presentarse certificado o sufrir 
examén. 
E l examen práctico de las asignatu 
ras de Matemáticas precederá en cada 
una de ellas al teórico, resolviendo el 
aspirante uno de los tres problemas 
que, encerrados en sobres numerados, 
correspondan a aquel cuyo número 
saquen del bombo. 
Ante la pizarra se colocarán pupitres 
para que el aspirante prepare el ejer-
cicio práctico, antes de llevarlo al en-
cerado. E n este ejercicio puede el T r i -
bunal preguntar al aspirante el por qué 
de sus razonamientos. E n cada ejerci-
cio el examen de una asignatura será 
por la mañana y el de la otra por la 
tarde. 
E l D i a r i o inserta además las 25 pa-
peletas de Aritmética, 25 de Algebra,. 
56 de Geometría y 17 de Trigonome-
tría, sin copiar, como en convocatorias 
anteriores, los enunciados de los teo-
remas; también inserta los números de 
los problemas del Bruño que han de 
entrar a la suerte en los respectivos 
ejercicios prácticos. 
T i d a religiosa 
Hoy lunes, hasta el sábado 27, a las 
siete y medía de la tarde, se celebrarán 
ejercicios espirituales para costureras 
y demás jóvenes de oficios similares, 
bajo la dirección del reverendo P, Sal-
vador (S. J.), en la iglesia del Sagrado 
Corazón. 
E l Domingo de Ramos, en la misa 
de las siete, comunión general, en la 
que se cumplirá con el precepto pas 
cual, por concesión especial del exce-
lentísimo señor obispo. 
Milicia Cristiana. 
Mañana martes, a las ocho de la 
mañana, celebrará esta Real Herman-
dad la misa de honrilla en sufragio,de 
la finada doña Maria Gómez Marañón 
Martínez (q. e. p. d.). 
y un niño y Pío Montes y familia. 
E S P E C T A C U b O S 
Ambos fueron curados 
la Casa de Socorro. 
Además fueron curados S v 
néfico establecimiento: 11 
Salvador Rodolove, de 
rrilero, de herida contusa¿0 ôs 11 
dorsal de la mano izqUierrieri la (í;i 
produjo con un serrote. \^' \ 
Miguel Gallus Maz, cle ,n 
herida contusa en la reeirt * \ 
que le causó otro chico de ni.? W 
en el Muelle. UllaPe(ií! 
Miguel Alcoba García H ' 
de herida contusa eñ la re^ Ĵ» 
cf'iar izquierda, que se ca» S1 
un farol en la Alameda di i ^ \ 
Monasterio; y 
Joaquín González Liaü0 
años , de herida incisa en el ' 
de j , 
S A L O N P R A D E R A . — S e c c i ó n con-
tinua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la interesante película de , rior, que se causó con un labio« 
2,400 metros, dividida en cuatro partes, \ sail Román. Cl̂ lai 
titulada «La danza del diablo». \ 
Debut de los notables concertistas I 
de guitarra y bandurria Los Alpinos, 
que ejecutarán el siguiente programa: 
«Gran marcha» (ópera 72).—Mozart. 
«Aires españoles».—Mora. 
Estos artistas se presentarán al pú 
blico a las ocho y a las once de la 
noche. 
Butaca, 0,30; general, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy lunes 
sección continua desde las seis y media 
de la tarde. 
Sensacional estreno de la colosal y 
emocionante película, de la casa italia-
na Pascua i, de 2 200 metros, en cuatro 
partes, titulada «La explosión del fuer-
te B». 
Extraordinario asunto de gran inte-
rés dramático y de emocionantes es-
cenas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
NOTA.—Muy en breve «¡¡La vida 
por el Rey!!» L a película más sensa-
cional de la temporada. 
D E D M U N I C I P I O 
Revisión de mozos. 
tores de las Academias, se enviarán Como anunciamos, ayer por la ma-
antes del 1.° de junio, acompañadas ñaña, a las nueve, se reunió el Ayun-
de toda la documentación necesaria;. tamiento en sesión extraordinaria para 
el día 10 de dicho mes se verificará en proceder a la revisión de mozos de au-
las respectivas Academias el sorteo 
para la fecha del examen, autorizán-
dose los cambios de número entre in-
dividuos de la misma agrupación. 
Los ejercicios segundo y tercero se 
verificarán en días sucesivos al de re-
conocimiento, y entre los tercero y 
cuarto y cuarto y quinto mediarán tres 
d ías . 
L a aptitud demostrada en cada ejer-
cicio a partir de la actual convocatoria 
tendrá validez de cuatro años , desde 
teriores reemplazos. 
L a s operaciones duraron hasta la 
una de la tarde. 
Hoy se reunirán en el Ayuntamiento 
las* Comisiones de Obras y de Benefi-
cencia; la primera por no haberlo he-
cho el sábado y la segunda para estu-
diar las condiciones en que ceden sus 
terrenos diferentes propietarios a quie-
nes se ha dirigido. 
SUCESOS DE WER 
Escándalos. 
A las seis y media de la tarde de 
ayer pasaban por la Cuesta de la Ata 
laya los hermanos Fél ix y Teodoro 
González, blasfemando y molestando 
a cuantas personas encontraban; y co-
mo les requiriera el guardia de punto 
para que guardasen compostura, co-
menzaron a insultarle, por lo que trató 
de detenerlos y conducirlos al princi-
pal, lo que consiguió gracias a la in-
tervención de otros tres guardias. 
— E n el prado de San Roque promo-
vieron otro escándalo Manuela Solares 
y Fernanda Rugama. 
Caída. 
Estando en su domicilio, en Calza 
das Altas, 42, la anciana impedida Fer-
mina Nicolás Crespo, de 80 años, tuvo 
la desgracia de caerse de la silla en 
que estaba sentada, causándose una 
herida contusa en el lado izquierdo de 
la región frontal. 
Recogida en una camilla y traslada-
da a la Casa de Socorro, fué asistida 
convenientemente. 
Los |uegos. 
Ayer tarde, saltando a la cuerda en 
la Albericia, con otros compañeros, 
Felipe Diego Torres, de 23 años, se 
resbaló y cayó , siendo recogido y tras-
ladado en un tranvía a la Casa de So 
corro, donde se le curó de una disten-
sión violenta de los ligamentos de la 
articulación del pie derecho. 
E n el patio del colegio de los Sa-
lesianos, jugando con otros chicos, el 
de nueve años Germán Calzada se 
dió contra una piedra, causándose una 
herida contusa y extensa en la parte 
anterior y media de la pierna dere 
cha; y 
Serapio González Pis, de diez años, 
que jugando en los jardines del Mue-
lle se causó una herida contusa en el 
lado izquierdo de la región frontal. 
Noticias sneih¡ 
Han ingresado en la Socied^ 
gos del Sardinero» los señor*, % 
tes: 
Don Eduardo Téllez, con T 
trada. Sociedad anónima «p?1 
Suizo», don Gregorio Mazarrac 
Adolfo Pardo Gi l , don Alfred a' 
Redonet) don Juan Manuel Cae ^ 
don Manuel Pérez del Molinn1''* 
Leopoldo Rodríguez Sierra. ^ 
Casas baratas. 
Es ta tarde, a las cinco, y nar 
pachar algunos asuntos que Se, i 
dientes, se reunirá en el Ayunta c 
la Junta de casas baratas. ^ 
S a l d e T o r r e v i e j J 
Sales de todas marcas: «Q -r 
X X » y triturada, muy blancas' 
A L V A R O F L O R E Z ESTRADA 
Observatorio Meteorológico del lostJ 

























Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra..... 
Humedad relativa.... 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del m a r . . . . . . . 
Temperatura máxima, al sol, 235 
Idem id., a la sombra, 18,4. 
Idem mínima, 5,7. 
Lluvia en milímetros, desde 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo,̂  
T o r q u l í o . 
Procedente del Perú, llegó ayd 
esta capital, en el trasatlámicofraff 
P u e r t o R i c o , el valiente raatadoij 
toros Serafin Vigióla (Torquito), 
E l famoso matador viene de! 
una brillante campaña en la ciud 
Lima. 
Fué recibido por numerosos an 
saliendo en el tren de las docei 
Bilbao. 
L e damos nuestra bienvenida, 
impaes 
Para 
£ 3 1 
admitiei 
II 












L A PERUANAl 
bodega de vinos finos. Noblejas fM 




so desde Bu* 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las 
Agencia de Transportes Expreso! 
Americano, lo mismo en el interior «| 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y 
tos que en el traslado se originen.' 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto al 
y Quijano. 
Méndez Núñez, ÍO.-Iel i fonos, fflrj 
IMP. DI E L PUEBLO CANTi 
C O R C H O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6Mt c«ntrtl con itlto exposicfdn en Stnttndar: mmpt de Sotileze. Sucureti en Kerirld 
aran galón exsraeleien: Qdh i » ftnmMm. núm, t 
T A L L E R H S DK SAN MARTIN.—TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos,—TarM 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Caldererfoíi»*1 
Maquinaria en general.—Construccionet -y reparación de bucuea.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrileí.—PuenteSr—Jepósitos.—Armaduras pariwi 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Trammisiones de movimiento.—Píezaa de forja. 
T A L L E R A S DS L A R B Y B R T A (FUNDICIONBS).--Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUsi1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
T A L L B R X S T Bxrosicióif BH SOTILBIA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para esleía;dón de agua pordK* 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.»Aparatos hidrotc-rápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de touas clases par» »í« T 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad m de automóviles.—Bombas á mano y m t r m ^ 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.-Azulejos finos efl» 
blancos 7 en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y nsontaeargas aKctrkos 
NOS FWCA.RGAMOS D K L E S T U D I O V MONTA IR D K T N S T A L A r i O N R S F ^ V C T O ^ A ^ n n Vi * TO P^HSTTPTfV^TC 
La tienda de tejidos y sastrería 
E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a precios de ex= 
tremada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a una y de fres a siete :-: 
Puería la Sierra, eníre Atarazanas y San Francisco. 
T O M A R L O S M M P R E P E Í ^ A J ^ * G t » 
DAOIZ Y VKLARDK. NÜM. 15.—SANTANDER 
L A H I S P A N O S U I Z 
; = AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , MliM. gg 
'EN TASTAS V RAMILLETES PARA REfiALOS Y SANTOS S E DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TeIéfono 590 
le de Piefad de Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
Institución que se halla bajo el protecto- nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
Caja de Hiiorros de Santander. 
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA D E AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas , a c 
y rústicas. 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
Teléfnnns númerns ñül »y 465. 
X e s t n n i t EL CANTÁBRICO 
Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
¿ ' E l mejor de la población. Servicio á la 
RELOJERIA I - : MOVERIA >: OPTO carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precios 
moderados. Habitaciones. 
P L A T O D E L DÍA: Escalopes a la portuguesa 
C A M B I O D E M O N E D A : 
: P A B D O G A D A . N : 
PASEO D E PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, J l .—Ie lé fono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Maiiaño) ' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
M A I Z P D A T A 
Dentro de dos días llegará procedente 
de la Argentina el vapor Algorteño, con 
cargamento de dicho grano para 
Tomás Fernández Canales. 
..•«EL P U E B L O CÁNTABRO**.*• 
se vende en MADRID en ei kiosco de "El 
Debate.M Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
Servicio 
de Cádiz el 3 
wcm el 27, 
. Servicio 
,' Cornüa el 21 
[ de «da mes, 
, Servicio 
m Cádiz el 
^.PnertoBa 
l o m e r í o s 
írece via 
So, Lisboa, 
lle». o sea 6 
" mase 
•e*i Colomb 





i r ^ c i o n 
^SantaCn 
^ « « e n e l 
i n i c i o mi 
^ ¡ e a m 
o U l o j í 
fcA^po 
i i S s e n 
S i^ i énse 
ION MORTERO 8 0 DE 
que puede alcanzar máa de 2.000 ki lómetros , acaba de inventar un s0C."ír'¡5er 
rons» del Cabo de A j o y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda ^' ^ . ^ 
inania a condición de que con él termine la guerra europea en brevís'mo p' 
t - que én el invento no tiene parte L A C H E L 1 T O , L O R D K Í T C H E N E K 
DE R O M A N O N E S . 
L^a qu o" sfpa v entienda que lo« a canz?do» por e l c i t tdo mortewP 
U N P U Ñ A D O D E DURO 3 en los casos siguientes: 
O I D O A D A C A J A ^ 
Cuando necesiten hacer una importante factura do género» da iaot ^ 
noria, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, ^eí1?1 
coser o bordar, un iuego de gabinete, de sala o comedor, un trajo d i ĝ nr0rJ•8li!si|, 
por la oasa Moronati , de Pa r í s , por procisdimiento especial, muebles de ^ ^ i t ! 
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga, 
Para merce r í a , pasamaner ía , papeles de fumar, e t cé t e r a , 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máqu inas de coser, pianos, trajes, e tcé te ra , 
CONCORDIA, 2—SANTANDER 
i i 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L P A I S 
D . V I V E R O 
P L A Z A D E G O M E Z OREÑA, QrSANTANDER 
USTU-BIIJ X J J Í . 
'a iv 
S i 
GDAUDIO G Ó M E Z í g ^ 
¡Nació d«l Glnb di jttgatas.-SantavdM 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTAl-^ 
c 6 b r W á Q n » e s ¿ desea. Cuadros grabados y mcl luras del r 
y medidas ^ E s c a l a n t e ^ . - T e l é f o n o 8 2 3 ~ F ^ n r Cervantes , 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
..,^o-MAnpm Aati l loro a Santander: a Im IR 11 S A N T A N D E R - M A D R I D 
a-liila de Santander a laa 8,50, 
Bápid0"r: Madrid a „ 
pi'WoMadrid a l a . 8,46 para l l e g a r a 
' qBlidn a' 20 14i 
a.ntRnáe,a . ^ i d r á n do Santander los lu-
^ ^ " e ! y viemea y de Madvid loa 
j S X j ^ ^ ^ t a n d e r a l a . 16,27: 
drid a la« 17,30 para llegar a ; 
lai 18,10, Sólo 
ler a í a«7 .28 
Liérganaa 
19.20 VC ílfin 16.55 y IH.aJ s 
^n^'L&eane á Santander a l a . 7.3-. 8,30. ' 
t i l ler   t r:  
circula loa díaa laborablea. 
n. <:an?A1íTA?^ER"ONTANEDA De Santander ¿ Onéaneda- a lat 8S0 11 
} É : l ! í e : ^ . 1 , e g a r 8 ^ 
11 9D14 s f 4 * l - 7,28, 
l ¿ q iR o'Ka f i .?^ra » Santander á las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDKR -LLAWStS 
n ' ^ . í s ^ ' s o T o 8 lle8ar a Llanes a u ' 
L^a dea primeros oont inúan a Oviedo 
balidas de Llanes a laa 7.55. 13,5 y 
l iá r2ria2¿legar a S 8 a i B a d - a i " ^ 
Los dos últ imoa proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z Ó N D K L A S A L 
Saiida. da Santander a ] M 15 v 1% 16 
par» llegar a Cabezón a laa 16,48 v 21 8 
Sahda. Caboeón a laa 7,18. 12 55 y 
y 18.49 ra g*r 8 •Santander a ías 9,5,14,39 
S A N T A N D E R - T O P P R L A V B G A 
Salidas de Santander a la« 7.20, para Pe-
gar a forrelav^ga a laa 8,29 
Salida de T o r r e l a v e g ¿ para Cabezón 
laa 1130 para Ueg-ar a las 12,17. 
S E R V I C I O D B S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: 
las 8 y 9. 
oí ?n Saílfcaildojr P « « Padrefta y SOMO: i laa 21,3Ü v 15 
fl.1.Esnde'»1,".• de Santand
W e - ' f 4 * d r i c l a l » 8 6.58. 
pi íu^eMfl ,37 íd¿Ias22 ,10^XUg* '* ' i«fc5a,-asa í ^ y ^ i . ' 
8fiBt»nde5'a ^ 18' ' 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
. fr^nvíae.— Salidas de Santander a 
f-f i a Bárcena a laa 14.12, 
la» PJ« Barcena a las 8 para l'egar a 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
pe Saat^der * Bilbao a laa 8,15, 12,20 y 
^ Bilbao 4 .Santander a las 7,40 12,10 y 
«^nder ¿ Marrón a } M 17.20. 
1)6 a l £ 4 Santander a iav: 7 20. 
K6 t n u n d e r a Castro: a laa 12.20 y 4,55. 
?eS4ntaSder i a n a . a l a . 8 55, 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
non«umido por la» Compafiía. de forrooarrilea del Norte de Eapaña. do Medina de 
r.nílo i Zaaior» y Or^n»r A Vtgo, de ^aJamano* á la frontera portugueaa y otraa Em-
de ferrcoarrílea y tt^nvisa a ^apor, M a n o » de Gnovra y Ar.enalea del Eatado 
fTSifiía Tr*flatlAnt>f'& y ^:t*s Kmí.reaa» do navegación n»ciona)R« y « i t r a n j e r a s . Decía ' 
! S B Í B I Í I « m »' Cardiff pnt- A ian ran í a sgo portnguéa 
Carbonea de vapor - M e a d o s p^rs rrag-n.-.a Aí lomeradoa. - - Cok par* aao. me ta lú rg i -
H¿San»« i " . P<-didr..« * 1. 
p.livo 6 bi.. Ba/oelona, ó Á «a» agónica: en M A D R I D , don Ramón Topete, Aífonao X I I , 
fp; SANTANDER, eeñorea Hijoa do Amgel Pérez y Compañía .—OIJON y A V I L E S 
oe^n de la u.c 'üiüd»d Eui lo ra EapaflclaJ.—VALENCIA, don Hafael Toyal 
Pan otros iní ..noa» y pr«ftio. ür^ í rp»» i ¡as ofioinaa de 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E I i O l T A 
SS VENDE P áPEL VIEJO 
S A N T A N D E R P O S T A L 
AGENCIA C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancias, paquetes postales, ceb ro de facturas, etc. etc. 
ventas y compras en Comisión; reclamaciones a lasCompañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a d o m i c i l i o . — P U E N T E , 10 .—SANTANDER 
S e v e n d e p a p e l v i e j o . 
• o M f m m * Otfés tostados y fomfoetos* ® o 
• « Í V i v r O B > R ; 
gDQDQaaQQQQrjQQgQQQQQQgQggQQQ 
U Villa de Madrid. § 
PUERTA LA SIERRA, 1 § 
— g 
TEJIDOS Y S A S T R E R I A 
' n 
i G R A T I S ! 
• • • • • •a•••••••ncBonnaannanan 
§ M A N U E L L A I N Z f 
SAN FRANCISCO, NUM 17 ~ | 
y con dinero encima para los lee- • 
teres de EL PUEBLO CÁNTABRO, g -Géneros ^ 7 punto.-Éspeciaiidaá g Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
V A L E P O R o 
^ CÉNTIMOS 
BDDQQQQQQggggggggggggggggg 
A VILLA DE MADRID, tejidos y 
h Francisco, 17; zapater ías de 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta ¡ 
• en corsés monederos y psr.tguas. 
• 
• • • 




un diez por ciento, en 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
± D E BENJAMIN, Blanca, 16 . 
BQDODQQgggggggggggggggg 
^ S o t o J 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 D 
^ ^ a o Z a Puntida) • 
C ^ A D 0 _ d e _ G R l i I ^ 0 | 
V A L E P O R 
Córtense los cupones y cada cin- ••••••••••••DMDDOQODDDDDDDg 
code ellos da rán derecho a una § Fotografía BCnjaiíííIl. | 
rebaja de diez céntimos por peseta g BLANCA, NÚMIG 
g • de gasto en cualquier compra he-
• Es la Casa que trabaja con • 
cha en uno de los citados estable- g m^g eiegancia y economía :: • 
cimientos. 
2 
G R A T I S ! 
V A L E POR O H 
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PLAZA DE LAS ESCUELAS 
D E L M O L I N O Y C O M P i 
S U C U R S A L , W A D - K A S , N U M . 
D3 LA 
COMPAÑIA TRASATLANTIC 
r¡ Cuanta fatiga!! 
(i Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u propaganda . 
Vpensar que por mediacm é la Agenciaintemacionúl de Anuncios 
(Rambla del Centro ñpral}___ 




S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
J£l día 19 de abril saldrá de Santander el vapor 
so CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOB de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A OENTS. de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S OINOÜENTA cóntímos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y OINOO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Oolón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
I i i t i t a d e l d o l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E i 31 de marzo, 8 las once de la mañana, saldrá-de Santander el vapor 
M O N S E R R A T 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O M B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva línea mensual desde el Norte de España al Brasil y Bío de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA M E S 
E l día 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATRUSTEGUI 
SÜ CAPITÁN DON S . Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 , telefono n ú m . 63 
S E R V I C I O S DE L A COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenenfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 23 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cnmaná, Carúpano, Trini 
dad y puertos del Pacifico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los'puertos de íá 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazapán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
nte, banta Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
i n d i c ^ S ef v^jTdS í d a ^ 61 ^ Us Can*rias ^ de U Penínsnl« 
Línea Brasil-Plata 
ervício mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión el 17 Corn«« *1 1» 
de Vigo el 19. de Lisboa el 20 y de Cádií el 23, para Río J a L i r J Monte^def 1 ^ 
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo! 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio, Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número, 9 (Oficinas). 
A NUESTROS SÜSCR1PTORES 
¿ft alguno de nuestros smcriptoree, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia ESPECIAL DE 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o : - : 
PARA ESQUELAS, ANUKCIOS Y SUSCRIPCIONES 
LliiriríiC8tállH.-VICEHIE0li9.-Pi8Bti,ie. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q D I N A J t I A 
OBREGK N Y COMPr-TORRELAVESA 
OoniIraMióa y ftparaoióa di ttdiu «IMM -BapuncióaüdHntoHÓTiUt. 
